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El proyecto que se plantea a continuación busca 
generar mayor competitividad en la cadena de la 
producción láctea , dándole herramientas a los 
productores, de manera de mejorar la cantidad y 
calidad  de leche que se produce, esto busca 
también posicionar de mejor forma a Chile en 
relación al mercado tanto interno como externo, por 
medio de la Investigación y  Desarrollo , utilizando la 
Biotecnología para optimizar  los procesos utilizados 
actualmente. 
Por otra parte busca fomentar la cantidad y calidad 
de la carreras relacionadas con el sector, motivando 
la participación de docentes y estudiantes, otro 
déficit  en la Ciudad. 
La propuesta plantea también  hacerse cargo del 
lugar donde se emplazará, brindándole a la 
comunidad científica  un espacio de interacción , 
transferencia de conocimiento  y experiencias. 
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